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摘 要：保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余，因此对它的偿付能力有着很








De Finette 于 1957 年提出保险公司的红利策略 [1]，之后人们
对此进行了深入的研究，提出了各种模型。 Li Suming 等人带
随机扰动的经典风险模型的常数红利问题 [2]，较其它研究更
为贴合当前保险公司的经营实际。 随着 Erlang(2)过程是排队









其中，u≥0 表示保险公司的初始准备金； c>0 是单位时
间的保费收入；σ>0 是常数；{N(t)；t≥0}表示[0，t]发生的索赔
次数， 是个 Erlang(2)过程，即索赔时间间隔 Ti i.i.d.服从参数
λ 的 Erlang(2)分布，密度函数为 k(t)=λ2te-λt，坌t>0。 {Xi，i≥1},
是一列 i.i.d 非负随机变量，有共同分布函数 F(x)和密度函数




b 时不发红利，当到达 b 时，公司便以速率 c 发放红利，直到
下一次索赔发生，使得盈余跌落 b 水平下。 用 Ub(t)记带有这
样的分红策略的保险公司的盈余。











起和索赔引起的 Gerber-Shiu 函数，由定义容易知 准b，d(0)=1，
准b，S(0)=0。
2 积分－微分方程及边界条件
由 于 Ti 服 从 参 数 为 λ 的 Erlang(2)分 布，我 们 可 以 将 Ti
可表示成如下形式：
T1=T11+T12，T2=T21+T22，…
其中 T11，T12，T21…独立同分布于参数为 λ 的指数分布。
下面考虑一个延迟更新过程，在 此 过 程 中，T1=T11（即 第
一次索赔时间服从参数为 λ 的指数分布），Ti（i≥2）仍服从参
数 λ 为的 Erlang(2)分布。 记相应的 N(t)，Ub(t)，准b，d(u)，准b，S(u)为
N軒(t)，U軒b(t)，准軒b，d(u)，准軒b，S(u)。
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E[exp(-θτ)]=exp(-vε-ε v2+2θ姨 ) (6)













τ<∞)ds= λλ+α [1-exp(-vε-ε v
2+2(λ+α)姨 )]
因此
准b，d(b)=准b，d(b-σε)exp(-vε-ε v2+2(λ+α)姨 )]+ λλ+α [1-exp(-vε-ε
v2+2(λ+α)姨 )]准軒b，d(b)























在 上 式 两 边 同 减准軒 b，d(b-σε)，再 除 以 σε，令 ε→0,可 得 (3)
成立。
类似于定理 1 的证明，我们可得：




































































































































































从上式可以得到 准b，d (u) 是四次可微， 将这些式子代入
(15)整理得(9)式。 根据准軒b，d(u)的定义有 准b，d(0)=1，在(14)式中令
u→0,在(16)中令 u→b，在(10)中令 u→b 再稍做整理可得边界
条件成立。
类似地我们有：
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)=0 的两个共轭解。 Tρ 是个算子，对任意可积的实数
函 数 f(x)，Tρf(x)=
∞






























































则 p(x)=e-x，p赞 (s)= 1s+1






， 取 参 数 值 为 c=1.1,λ=1，α=0.1，δ=1， 那 上 式
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